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We wish to thank the Advertisers and those who 
contributed recipes, helping us to make this book 
possible. 
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MT. VERNON CITY AUDITORIUM 
MT. VERNON PUBLIC SCHOOL 
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ONE DISH MEALS 
CASSEROLES 
Iverson ·& Loon 
Motors, Inc. 
New And Used Cars 
A-1 Body Shop 
uAlways A Fair Deal., 
Phone 2385 
After 6: 00 P .M. - 8077 or 2109 
117 East 1st 
Mitchell Sou th Dakota 
Abbin's Store 
High Quality Merchandise 
At 
Reasonable Prices 
Phone 2761 
Mt. Vernon South Dakota 
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Wiseman Service Station 
Phone 2111 
Mt. Vernon South Dakota 
Brown's Farm Service 
Case Farm Implements 
Phone 2751 
Mt. Vernon South Dakota 
If By Chance These Recipes 
Cause Distress 
Remember 
The Scott Pharmacy 
Phone 2741 
Mt. Vernon South Dakota 
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The Mount Vernon News 
Floyd H. Lorang, Publisher 
"'The Only Newspaper In The World Interested 
In Mt. Vernon And Community�' 
All Kinds Of Job Printing 
Mt. Vernon Phone 2231 South Dakota 
Stevenso·n Farm 
& Auto Supply 
F�rm Supplies And Equipment 
Complete Repair Service 
Welding - 2-4-D - Bottled Gas 
Gillette Tires - Worthmore Oils And Greases 
Save With Your Mutual Dealer 
Mt. Vernon South Dakota 
Mt. Vernon Gra_in 
& Fuel Co. 
H. C.a Duncan, Manager 
We Do Custom Grinding 
Feed - Coal 
Mt. Vernon Phone 2141 South Dakota 
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Western Chevro.let Co. 
Let Us Serve You, Whatever Your 
Transportation Needs May Be 
61ifi@■1f 425 North Main 
Phone 527 
Mitchell South Dakota 
Schultz Chiropractic Clinic 
Dr. A. L. Schultz 
Dr. Myrna Schultz 
(Caring For Womeri And Children) 
Second House North Of Post Office 
Mitchell Phone 2564 South Dakota 
Commerciat Trust 
& Savings Bank 
··The Bank For Your Savings" 
Member Federal 
Deposit Insurance Corporation 
Mitchell South Dakota 
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Kelsey Service 
Your '• Phillips 66" Dealer 
Phone 2791 
Mt. Vernon South Dakota 
Modern Cleaners 
& Laundry 
Rug Cleaning - Fur Storage 
Phone 5 25 
Mitchell South Dakota 
Rozum Motor Co. 
Mercury - l.i11�0/11 
Mitchell 
Dealers For 34 Years 
Phone 614 
South Dakota 
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Compliments Of 
Coldwell Funeral Home 
Your Agent For Markers And Monuments 
Phone 2731 
Mt. Vernon South Dakota 
IN SCOTT SUPPLY COMPANY 
International Tractors - Trucks 
Machines - Parts ·And Service 
Interna.tional Refrigerat_ors And Deep Freezers 
Queen Of The Kitchen: 
M-t. Vernon 
SHA Y 9S TA VERN 
Harvey And Yvonne 
Beer, Lunches 
South Dakota 
Soft Drinks And Ice Cream 
Phone 2771 
Mt. Vernon South Dakota 
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, COTTON'S JEWELRY 
uA Dependable Store Since 1926" 
Mitchell 
Mitchell 
South Dakota 
It's The 
HOLST-PAUL STUDIO 
For Your Portrait 
And The Best Baby Pictures 
Phone 4130 South Dakota 
Compliments Of 
A 
Friend 
FEINSTEIN"S 
Mitchell's Friendly Store 
For Smart Ladies' Ready-To-Wear 
Shoes And Accesories 
All Moderately Priced 
Mitchell Phone 2776 South Dakota 
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SER VICE CAFE 
Home Cooked Meals And Lunches 
Ice Cream - Cigarettes - Pop 
R •. J. (Dick) Hons , Proprietor 
Mt. Vernon South Dakota 
HILDE BRAND HARDWARE 
Paints, Oils, Farm _Seeds 
Well And Plumbing Supplies 
Melvin Hildebrand 
Mt. Vernon Phone 2 1 91 South Dakota 
JOHNSON' S MF.AT AND GROCERY MARKET 
Meats 
Fresh And Cured Meats 
J. AND P. FURNITURE COMPANY 
Furniture And Electrical Appliances 
Y-our Credit Is Good - Free Delivery 
Credit Manager : W. F. Prouty 
Manager: L. T .  Johnson 
Mitchell Phone 9 9 8  South Dakota 
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SCOT T •s DEPARTMENT STORE 
General Mer chandise And Locker System 
Where Quality Foods Go Hand In 
Hand W ith Price 
Mt. Vernon Phone .21 21 South Dakota 
BOOSTERS 
AGNES AND JOHN LANGE 
Mt. Vernon South Dakota 
****** 
LARSON TRUC KING S F.RVIC E 
AND CORN SHELLING 
Mt. Vernon South Dakota 
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To Thank The Advertisers 
For Helping Make 
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